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nous avons préféré ne pas en tenir compte.
• Une description des spécimens sera pubLiée ultérieurement.
diée par hOC,-,UARD (1887, 1906) et reprise par VILLIJ:.'RS (1966).
PLusieurs travaux, notamment sur Les venins, ont été réaLisés par
l
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AVANT-PHOHJS 1
Nous présentons ici une Liste préLiminaire des serpents du Congo 1
1
,1
fondée d'une part sur L'inventaire d'une coLLection de 320 serpents rea-
,. .
Lisée ent~ decembre 1~80 et novembre 1~81 , d'autre part sur Les données 1
de La Littérature, principaLement Le travaiL de VILLIERS (1~66). 1
Peu d'études ont été consacrées aux serpents du Congo et Le nombre ~!
de coLLections est très réduit. La pLus ancienne, réaLisée par VE B~~~, es •
conservée au Museum NationaL d'Histoire NatureLLe de Paris. ELLe a ete etu- ,
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1
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de Loca- J
spécimens f
~
l
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rapports annueLs de cet Institut et une Liste des serpents des environs de
BrazzaviLLe a été étabLie par RAViSSE (l~bü). haLheureusement cette coLLec-
tion est aUJourd'hui en grande partie perdue ou inutiLisabLe faute
Lités, ce qui est d'autant pLus regrettabLe que La description des
n'avait pas été pubLiée.
Les chercheurs de L'Institut Pasteur de BrazzaviLLe. Une coLLection impor-
tante de serpents provenant du Congo, mais aussi de R.C.A., .du Tchad et du
Gabon a été rassembLée. Un certain nombre d'espèces sont signaLées dans Les
A ce Jour, La seuLe étude importante est ceLLe de VILLI~'HS (1~66)
qui a réuni une coLLection de 220 serpents du Niari, du Nayombe et des
environs de BrazzaviLLe, réexaminé La coLLection de DE BRA~~A et étudié Les
coLLections de L'EcoLe des ~ciences et du Centre U~TOM de brazzaviLLe. 72 1
&
espèces ont ainsi été recensées. t
PLusieurs cataLogues généraux comportent des Listes d'espèces par 1
pays. En raison d'une confusion entre La RépubLique PopuLaire du Congo et f
l
L'ancien "Congo Français", qui incluait égaLement Le Gabon et surtout La ~
R.C.A. dont 10 partie la plus septentrionale appartient au domaine sahelien, 1
on y trouve fréquemment citées pour Le Congo des espèces dont La frt~ence ,
!
dans ce pays n'est, ou n'était pas, établie, ou est hautement improbabLe !
~
comme c'est Le cas notamment pour La dangereuse vipQre des pyramides Echis '.....
carinatus. Par aiLLeurs certaines déterminations anciennes sont très vrai- t
(
!
1
!
sembLabLement érronées. Paute de pouvoir revoir Le matérieL correspondant,
•
..
•
La liste que nous avons établie comporte d~ especes. Cependant, le
nombre de captures effectuées au Congo est encore limité et des régions entières
sont totalement inexplorées d'un point de vue herpétologique. De nouvelles
espèces viendront donc certainement s'ajouter à cette liste dans l'avenir.
Par rapport à la liste de VILLIERS, nous avons ajouté 10 especes :
- 8 espèces représentées dans notre collection. j d'entre eLLes étaient 1
i
déjà citées du Congo: Rhinotyphlops caecus, Pseudohaje goldii, Vromophis linea- i
tus, (RAVISSE, ly6o). Les 5 autres sont, à notre connaissance, nouveLLes pour la 1
faune de ce pays: Bothcophtalmus lineatus brunneus, Vipsadoboa elongata elongatal
Boulengerina christyi, Atractaspis boulengeri, Cynodontophis notatus aemulans. 1
- 2 espèces que nous n'avons pas obtenues mais dont la présence au Congo 1
est bien établie: Rhinotyphlops praeocularis et Elapsoïdea gUntheri (H.UU,'( J:..:iTJ:..Vt..!,.
1974 ; BRfJAiJLEY, 1~71).
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1- ADDITIONS A LA FAUNE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DU CONGO
Bothrophthalmus lineatus brunneus GUNTHER
Localités Dimor:.ika, Leketi
Dipsadobo~ elongata elongata BARBOUR
Localité Dimonika
Boulengerina christyi BOULENGER
•
•
Localité Brazzaville
Atractaspis boulengeriNOCQUARD
Localité Dimonika
Cynodontophis notatus aemulans WERNER
Localité Dimonika
•,
•
•
•
•
/
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2- LISTE DES SERPENTS ACTUELLEMENT CONNUS DE LA
REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
Famille TYPHLOPIDAE
Genre Typhlops SCHNEIDER
· Typhlops punctatus con~estus (DUNERIL et BIBRON)
· Typhlops angolensis (BOCAGE)
Typhlops ltneo14tus lineolatus JAN
Genre Rhinotyphlops FITZINGER
,
· Rhinotyphlops caecus (DUNERIL)
· Rhinotyphlops praeocular~~ (STEJNEGER)
Fam i1le BOIDAE
Genre Python DA UDIN
. Python sebae (GHELIN)
Genre Calabaria GRAY
. Calabaria reinhardti (SCHLEGEL)
If
•
•
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Fam ille COLUBRIDAE
Genre Natriciter.es LOVERIDGE
Natriciteres fuliginoïdes (GÜNTHER)
Natriciteres olivacea olivacea (PETERS)
Genre Hydraethiops GUNTHER
..
· Hydraethiops melanogaster GUNTHFR
Genre Bothrophthalmus PETERS
· Bothrophthalmuslineatus brunneus GUA'THER
-Genre Bothrolycus GUNTHER
• Bothrolycus ater GUNTHER
Genre Boaedon DUHERIL et BIBRON
Boaedon fuliginosus (BOIE)
Boaedon virgatus (HALLOWELL)
Boaedon olivaceus (DUNERIL)
Genre Lycophidion DUMERIL et BIBRON
Lycophidion laterale HALLOWELL
· Lycophidion ornatum PARKER
Lycoph id ion capense mul t imac,u.j. a tum BOETTGER
Genre Chamaelycus BOULZNGER
..
· Chamaelycus fasciatus (GUNTHER)
Genre Gonionotophis BOULENGER
• Gonionotophis brussauxi (MOCQUARD)
Genre Nehelya CSIKI
Nehelya
l1ehel ya
• l1ehelya
capensis savorgnani (NOCQUARD)
poensis (SMITH)
. .'
stenophthalmus (NOCQUARD)
Genre Hormonotus HALLOYELL
• Hormonotus modes tus (DUMERIL et BIBRON)
"•
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Genre Philothamnus SMITH
• phi lothamnu.s
• rhiLothamnus
• philothamnus
• PhilothamnlJ.S.
• PhiZothamnlJ.s·
• Phi lothamnus
nitidus nitidus (GUNTHER)
dorsal is (BOCAGE)
heterodermus(HALLOWELL)
irregularis irregularis (LEACH)
heterolepidotus (GUNTHER)
aarinatus (ANDERSSON)
•
•
Genre Gastrop yxis COPE
· Gastropyxis smaragdina (SCHLEGEL)
Genre Hapsidophrys FISCHER
• Hapsidophrys lineatus FISCHER
"Genre Rhamnophis GUNTHER
• Rhamnophis batesi (BOULENGER)
-
• Rhamnoph is ae th iop issa .a~_th ropiss_a.. GUNTHER
Genre Thrasops HALLOWELL
• Thrasops jlavigularis (HALLOWELL)
• Thrasops jacksoni jacksoni GUNTHER
Genre Grayia GUNTHER
• Grayia smithi (LEACH)
· Grayia ornata (BOCAGE)
• Grayia tholloni NOCQUARD
• Grayia caesar (GÜNTHER)
Genre Prosymna GRAY
• Prosymna ambigua ambigua BOCAGE
Genre Scaphiophis PETERS
• Scaph i oph is al bopunc. ta tus al bopunc ta tus PETERS
Genre Crotapnopeltis JAN
• Crotaphopeltis hotamboeia bicolor (LEACH)
,•
•
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Genre Boiga FITZINGER
Boiga blandingi (HALLOWELL)
• Boiga pulverulenta (FISCHER)
Genre Dipsadoboa GÜNTHER
Dipsadoboa unicolor unicolor GUNTHER
· Dipsadoboa duchesnei duchesnei (BOULgNGER)
• Dipsadoboa elongata elongata BARBOUR
Genre Geodipsas BOUL~VGER
• Geod ipsas depress iceps depress iceps {{EIU/'";'R
Genre Dromophis PETEES
• Dromophis lineatus (DUMERIL et BIBRON)
Genre Psammophis BOIE
• Psammophis sibilans sibilans (LINNE)
Genre Thelotornis SMITH
• Thelotornis kirtlandi (HALLOWELL)
Genre Dispholidus DUVERNOY
• Dispholidus typus (SMITH)
Genre Xenocalamus GVNTHER
• Xenocalamus mechowi mechowi PETERS
Genre Niodon DUNE'RIL
. Miodon collaris collaris (PETERS)
Niodon Julvicollis Julvicollis (HOCQUARD)
Hiodon griseiceps LAURENT
J. ,
•
t
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Genre Cynodontophis VERNER
• Cynodontophis nota tus notatus (PETERS)
• Cynodontophis nota tus aemulans VERNER
Genre Polemon JAN
• Polemon bocourti MOCQUARD
Genre Aparallactus SNITH
• Aparallactus modes tus modestus (GÜNTHER)
•
•
•
•
•
Genre Dasypel t is WAGL!!"]?
• Dasypeltis scabra (LINNE)
• Dasypeltis jasciata SMITH
• Dasypel t is palmarum (LEACH)
Genre Atractaspis SMITH
Atractaspis congica congica PETERS
· Atractaspis boulengeri NOCQUARD
· Atractaspis corpulenta corpulenta (HALLOVELL)
· Atractaspis irregularis parkeri LAURENT.
Famille ELAPIDAE
Genre Naja LAURENTI
• Naja melanoleuca HALLOVELL
• Naja nigricollis REINHARDT
Genre Pseudohaje GUNTHER
· Pseudohaje gold i i (BOULENG/Œ)
Genre Dendroaspis SCHLEGEL
• Dendroaspis jamesoni jamesoni (TRAILL)
,
t
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Genre Boulenger~na DOLLO
Boulengerina annulata annulata (BUCHHOLZ et PETERS)
. Boulengerina christyi BOULgNGER
Genre Elapsoïdea BOCAGE
Elapsoïdea semiannulata moebiusi (WERNER)
. Elapsofdea güntheri BOCAGE
Famille VIPERIDAE
Genre Causus WAGLER
· Causus macula tus (HALLOWELL)
· Causus lichtensteini (JAN)
Genre Bitis GRAY
· Bitis arietans arietans (HERREH)
· Bitis gabonica gabonica (DUNERIL et BIBRON)
Bitis nasicornis (SHAW)
Genre Atheris COPE
• Atheris squamigera (HALLOWELL)
